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Eisen und Thonerde gef~llt werden. Der Niederschlag wird ges~mmelL 
im Platinschiffchen gegl~ht, letzteres mit Inhalt zur Reduction des 
Eisens im Wasserstoffstrom erhitzt und nach dem Erkalten in einen 
Strom yon trockenem Chlorwasserstoff gebraeht, in welehem es bei dunkler 
Rothgluth his zur Verflfichtigung des Eisens erhitzt wird, Da der weisse 
Riiekstand im Schiffchen Spuren yon Kieselsgure nthalten kann, wird 
er mit Fluorwasserstoffsgure nd einem Tropfen Sehwefelsgure gemiseht, 
und dann geglaht. Die ira Glahraekstand verbleibende Thonerde wird 
gewogen. Der Yerfasser fund so in 8 Proben gegypster and nicht ge- 
gypsterWeine yon 0 his 36 mg Thonerde. Sowohl derWein, welcher keine, 
sowie derjenige, welcher 36 ~ng Thonerde enthielt, war nicht gegypst. 
Sprituntersachung. Ueber die Untersuehungsmethoden, welehe die 
Schweizerische Alkoholverwaltung zur Sprituntersuehung anwendet, ent- 
nehme ieh dem Berichte des Bundesrathes an die Bundesversammlung, 
betreffend ie Geschgftsfahrung und die Reehnung der Alkoholverwaltung 
pro 1890~ yore 25. Nai 1891, das Folgende: 
Zum Naehweis yon Aldehyden (in der Hauptsaehe Reactionen auf 
Vorbrandproducte) wird ausschliesslieh die Reaction mit salzs~urem 
Netaphenylendiamin a gewendet. Zur Ausfahrung derselben werden 
10 cc 95proeentigen Sprits mit l cc 10procentiger LSsung des Reagens 
versetzt. Durch Yergleich der Intensitgt der hierbei erzielten Farben- 
reaction mit in Re~gensgl~sern i geschmolzenen FarbstofflSsungen, deren 
Fgrbungen genau gleich gestimmt worden waren mit den bei bestimmten 
Gehalten ~) erzielten Reactionen, seh~tzt man die Menge der vorhandenen 
Aldehyde. 2¢ht salzsaurem Metaphenylendiamin l~sst sich die Anwesen- 
heit yon 0,01 ¥olumen-Promille Aldehyd noeh sicher erkennen. 
Zur Prfifung auf Furfurol dient die Reaction mit Anilin und Salz- 
s~ure~ oder mit Xylidin und Essigs~ure; bei der in analoger Weise 
wie oben ausgeffihrten colorimetrischen Sch~tzung werden 2 cC Reagens 
zu lOcc 95proeentigem Sprit gefagt. 
Die besehriebenen Reaetioneu genfigen zur Charakterisirung des 
Sprits, 2) jedoch nicht zur Unterseheidung desselben in Feinsprite, Prims- 
1) 0,01--0,02--0,05--0,07--0,1--0,15--0,~--0,3--0,4--0,7--1,0-1,5--2,5--5 
Volumen-Promille. 
~) Die Alkoholverwaltung unterscheide~ entsprechend der Praxis der l~oh- 
spiritusrectification : 
1. Den Vorbrand. Derselbe ist ein Geraisch aus Aethylalkohol und 
niedriger siedenden Nebenproducten. 
2. Den Sprit. Derselbe besteh~ haupts~chlich aus Aethylalkohol, enth~lt 
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'Sprite und Weinsprite. Hierzu leistet die B a r b e t'sche Permanganat- 
methode recht brauchbare Dienste. Bei Ausftibrung derselhen werden 
50cc des zu untersuchenden, auf 95 Grad gestellten Sprits mit lee  
einer 0,2 pro Mille Kaliumpermanganat enthaltenden LSsung versetzt 
und die Zeit bestimmt, welche bis zur Entf~rbung des Gemisches ver- 
l~uft. Die ~ethode beruht darauf, dass Aethylalkohol nur sehr lang- 
~am auf Permanganat einwirkt, w~hrend die Verunreinigungen im Sprit 
Permanganat rasch redueiren, doch ist die Entfitrbungsdauer bei den 
verschiedenen in Betracht kommenden Nebenprodueten des Alkohols 
isehr verschieden. Nichtsdestoweniger l~sst die Entf~rbungsdauer Sehltisse 
zu in Bezug auf die Gesammtheit der auf Permanganat einwirkenden 
Stoffe, und man kann mit Htilfe derselben die Sprite charakterisiren, 
vorausgesetzt jedoch, dass dieselben icht in hSlzernen Gebinden gelagert 
waren und aus denselben organisehe Stoffe aufgenommen hatten. 
Die Anforderungen, welche die Schweizerisehe Alkoholverwaltung 
vorl~ufig an die versehiedenen Sprit-Classen stellt, sind nun folgende: 
Wein- und Primasprite sollen bei der Priifung mit salzsaurem Meta= 
phenylendiamin keine Reaction geben. Ausserdem sind Weinsprite, 
welehe bei der Permanganatreaction ei e Entfarbungsdauer yon weniger 
als 30 Minuten aufweisen und Primasprite, die sich in weniger als 
15 ~Iinuten entfitrben, zu beanstanden. Feinsprite, welche mehr als 
0,30 Volumen-Promille Aldehyd zeigen, oder die Permanganatl(~sung i  
weniger als 1 Minute entf~rben, werden als ungeniigend betrachtet. 
S~mmtliche Sprite sollen frei yon Furfurol sein. 
Im Anschluss hieran mSchte ich auf das von E m i I B a u e r ver- 
fasste Hand- und Hiilfsbueh >)G~hrungstechnisehe Untersuchungsmethoden 
far die Praxis der Spiritus- und PresshefeJndustrie~< 1) aufmerksam achen. 
aber noch eine mehr oder mimer betr~chtliche Menge yon niedriger 
und hSher siedenden Produeten. 
3. Den Naehbrand, aus Aethylalkohol und hSher siedenden Producten 
bestehend. 
4. Das mit Wasser in tier l%etificir-Blase zurfiekbleibende FuselS1. 
Der Sprit wiederum wird in Vorlanf, Mittellauf und Nachlauf zerlegt, der 
Mittellauf enth£1t keine, oder nu verschwindende ~engen Nebenproduete. Der 
Vor- und Nachlaufsprit oder ein Gemisch desselben mit lgittellaufsprit entsprich~ 
der Marke F e in s p r i t der Alkoholverwaltung, der reine 3Iittell~uf der 3Iarke 
P r i m a s p r it. Ein besonders gut abgebrannter Prima-Sprit he sst Weinsprit. 
1) 1891. Braunsehweig, Vieweg & Sohn. 
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